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RESUME
Observations et commentaires relatifs a la flore des Pyrenees catalanes , en part extraits d'une
etude inedite de flore et vegetation de la vallee de Ribes ( haute bassin du Freser ). Sont a remarquer la
trouvaille de deux especes nouvelles pour la Peninsule lberique , Atriplex heterosperma Bunge et
Erigeron annuus ( L.) Pers., et les citations d'Amaranthus bouchonii Thell. en Catalogne et de Betula
pubescens Ehrh . et Salix nigricans Sm. Bans le versant meridional des Pyrenees orientales . On signale la
relative frequence de quelques plantes jusqu'ici assez meconnues , notamment Erigeron po/ymorphus
Scop . et Alchemilla colorata Buser. On indique des localites extremes pour certaines plantes me-
diterraneennes telles que Asphode/us cerasifer J. Gay , Viola willkommii Roem. et Euphorbia characias
L.; et on ajoute de nouvelles citations pour des plantes fort rares clans la chaine pyreneenne, comme
Asplenium seelosii Leybold, Crepis conizifolia ( Gouan ) Dalla Torre , Carex vaginata Tausch, Petasites
paradoxus ( Betz ) Baumg. etc.
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Aquestes notes floristiques son el resultat d'una serie d'excursions botaniques
fetes els darrers anys per diverses regions dels Pirineus, i en bona part representen un
avan4 de les nombroses dades que hem recollit referents a la Vall de Ribes, comarca de
la qual tenim practicament enllestit un estudi de flora i vegetacio que pensem publicar
en breu termini.
Ophioglossum vulgatum L . - Hem observat aquesta falguera, rara als Pirineus, a la Val]
de Ribes a la baga de Planoles (Torrent de 1'Aspre, 1125 m) dins un prat de 1'Arrhe-
natherion. Se'n coneixien ja algunes cites esparses, de la Vall d'Aran, de I'Alt
Urgell (forca frequent segons MONTSERRAT22)i dell Pirineus orientals (Cerdanya,
Conflent, Bergueda, Garrotxa,...), aixi com de les comarques humides del NE de
Catalunya (Collsacabra, la Selva...). Existeix tambe a les muntanyes catalani-
diques meridionals (Prades, Ports de Beseit, Penyagolosa) on ha entrat possible-
ment pel sud, provinent del Sistema Iberic.
Asplenium seelosii Leybold ssp. glabrurn (Lit. et Maire) Rothm. var. catalaunicum 0.
Bolos et Vigo - Abundant a la Roca Aguda, al sud del Baell (Vall de Ribes), a
1050 m d'altitud. De Catalunya es coneixia de la Serra de Boumort, d'Organya, de
Mogrony, de la Serra de Cadi (entre Bellver i Baga, 2000-4000 m, J. SOULIE in
BC), de Sopeira (JACA)* i del Capcir.
Actaea spicata L. - Aquesta ranunculacia, citada de la majoria de comarques piri-
nenques, es fa aixi mateix al Cadi occidental (Cingles de l'Avet, sobre Cava, 1775
m) a les formacions de megaf6rbies. En general va forca lligada a les fagedes, pero
es troba tambe a 1'estatge subalpi en d'altres tipus de comunitats umbroses.
Ranunculus platanifolius L. - Forca comu a la zona axial dels Pirineus, I'hem vist
tambe al Cadi occidental (Canal de I'Aigua, 1550 m).
Cordalys solida (L.) Swartz - Herboritzada per diversos botanics a 1'extrem occidental
dels Pirineus catalans (Vall d'Aran, Castanesa, Benasc), als Pirineus orientals (Cer-
danya, Canigo, l'Albera,...) i al Montseny. A la Vall de Ribes havia estat citada
vagament per SENNEN28 ; nosaltres l'hi coneixem de cap a la Collada Verda (1525
m, a] Scillo-Fagetum), les Gorges del Freser (1625 m) i vers la Fontnegra (segons
* (1ACA) - Nom proposat per P . MONTSERRAT per a designar l'herbari del Centro Pirenaico de
Biologfa Experimental de Jaca.
Les dades relatives a aquest herbari ens han estat fornides per l'amic LLUIS VILLAR, i
corresponen generalment a material herboritzat per P . MONTSERRAT o per ell mateix. Agraim
molt la seva col•laboracio.
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fotografia feta per 0 . ESCUDE). Es una de tantes especies que viu d'una banda a
les fagedes montanes , i d'altra als habitats frescals de 1'estatge subalpi.
Sisymbriurn orientale L. ssp. gaussenii (Chouard) 0. de Bolos et Vigo - Es fa al Ri-
polles i a la part meridional de la Vail de Ribes, on l'hem vist entre 800 i 1500 m
d'altitud. Creix molt especificament a les balmes solelles i frequentades pel bestiar.
P. MONTSERRAT ens la mostra a la vall aragonesa d'Anisclo, en un habitat
identic.
Arabis nova Vill. - Planta que apareix escadusserament. Havia estat herboritzada a la
Cerdanya (VAYREDA, GAUTIER, SENNEN), al Conflent (BENTHAM, GAU-
TIER i FOUCAUD), a la Vall d'Aran (COSTS i SOU LIE), a la Vall de Boi (FONT
QUER), all Montsec de Rubies (ROTHMALER in BC) i a Sopeira (in JACA).
L'hem trobada tambe a la Vall de Ribes (vora Planes 1250 m).
Iberis spathulata J. P. Bergeret Crucifera glareicola molt abundant als Pirineus orien-
tals i que sembla mes rara al sector central de la serralada. No manca tampoc al
Cadi, on 1'hem vista al capdamunt de la Canal Baridana (2475 m).
Reseda glauca L. - Escampada esparsament per tots els Pirineus, es fa tambe a la Serra
de Cadi (Canal Baridana, entre 1900 i 2000 m) als indrets mes fixats de les
tarteres.
Saxifraga rotundifolia L. - Distribuida per 1'extrem oriental dels Pirineus (fins a
Andorra) i mes abundantment pel Vallespir i pel Conflent. Existeix aixi mateix al
Cadi, tant at sector occidental (on I'hem herboritzada als Cingles de I'Avet, 1775
m), com at sector oriental (BARNADI:S, in BC; A. DE BOLOS, in BC).
Ribes petraeum Wulfen Ws aviat rar als Pirineus catalans, tambe creix al Cadi
occidental (Cingles de 1'Avet, 1760 m). FONT QU F R 11 no el cita de la Vallferrera
encara que a BC existeixen exemplars d'aquest arbust recollits per ell mateix a la
coniarca (on tambe nosaltres l'hem herboritzat).
Potentilla nivalis Lapeyr. -- Abundantissima a les roques i flocs pedregosos del Cadi
occidental, sobre Cava i el Quer Foradat, sobretot entre 2100 i 2500 m. FONT
QUER12 ja l'havia citada del crestall del Cadi. Tambe A. DE BOLOS et al.(manus-
crit)* i G. LAPRAZ 18 la trobaren al sector oriental d'aquesta serra.
Alchemilla colorata Buser - Planta a penes citada dels Pirineus catalans, car havia estat
inclosa, sense diferenciar-la, dins unitats taxonomiques mes amplies; i espe-
* - Notes de camp preses per A. DE BOLOS i O. DI: BOLOS, sobre una exploracio de la Serra de
Cadi, organitzada per l'Institut Botanic de Barcelona I'any 1947, i en la qual participaren, a
part els botanics citats, F. MASCLANS, P. MONTSERRAT, M. QUINQUILLA i J. VIVES.
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cialment s'havia assimilat a A. flabellata Buser la qual s'assembla forca a A. colo-
rata i, d'altra banda, es molt mes abundant que ella als Pirineus. De la Vail de
Ribes havia estat indicada per BRAUN-BLANQUET' a la vall de Finestrelles
(2200 m). Nosaltres la tenim anotada de nombroses localitats d'aquesta comarca,
sobretot de la serra pre-pirinenca mes que no pas de la regio axial. FONT QUER 14
la cita de la muntanya de Llacs (2000 m), la Ribera de Peguera (1650 m; legit
ROTHMALER), 1'Estany de Sant Maurici (1850 m; legit ROTHMALER) i els
Estanyets d'Espot (2000 m; legit ROTHMALER). A l'herbari BC hi ha, a part dels
plecs corresponents a aquestes darreres cites, un exemplar de la Serra de Cadi
(2400 m), recollit per FONT QUER i determinat per BUSER.
Cotoneaster nebrodensis (Cuss.) C. Koch (= C. tomentosa Lindley) - Aquesta rosacia,
de caracter mes aviat submediterrani, apareix esparsament als Pirineus catalans. En
coneixem indicacions del Bergueda, de la Cerdanya, del Conflent... Nosaltres 1'hem
trobada a 1'extrem oriental de la Serra de Mogrony (Vail de Ribes), entre 1300 i
1600 m, sobre roques calcinals. Tambe existeix al Cabreres i a les serres catala-
nidiques (Montserrat, Prades, Ports de Morelia, Penyagolosa).
Vicia orobus DC. - En una excursio que ferem amb C. CASAS a la Vail de Cardos
trobarem aquesta especie vora el Planell de Boavi (1525 m). No havia estat citada
d'aquesta zona; es coneixia, pero, de la Vail d'Aran, d'Andorra, del Capcir i del
Conflent.
Lathyrus cirrhosus Ser. - A la Vallferrera, vora Ainet de Besan (1000 m). Del Pallars
Sobira n'existia ja una cita de FONT QUER': entre Roni i Montenartro. Ah
Pirineus centrals catalans sembla que es una especie molt poc frequent. Per contra,
la Catalunya oriental abunda molt mes; es comunissima, per exemple, a la Vail de
Ribes.
Lathyrus versus (L.) Bernh. - A la part oriental dell Pirineus, fins a Andorra i el
Bergueda, apareix amb una certa regularitat, be que de manera molt discontinua.
Dins aquesta area es fa tambe a la Serra de Cadi: cap a la Collada, sobre Cava
(1425 m), i tambe, segons A. DE BOLOS et al. (manuscrit), vers l'Estenedor (1850
m). Cap a ponent deu rarejar molt mes. S'ha trobat a Peguera del Pallars (JACA) i
nosaltres mateixos l'hem vist sobre Bonave, a la vall de Montgarri (1550 m) dins
una avetosa. Ens sorpren de no haver-lo trobat citat de la Vail d'Aran.
Coronilla varia L. - L'hem vista molt abundant als voltants d'Arseguel (Alt Urgell),
entre uns 950 i 1000 m d'altitud.
Linum narbonense L. - Planta mediterrania que, enfilant- se pels vessants mes arrece-
rats, ateny altituds considerables. GAUTIER 16 la cita fins a 1660 m, i A. DE
BOLOS et al. la trobaren al Cadi oriental, a 1980 m. Nosaltres Them vista al Cadi
occidental (vora Montoriol) a 1875 m, i prop de Nnria a 2000 m d'altitud.
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Euphorbia prostrata Aiton Planta nitrofila, oriunda d'America del Nord i naturalit-
zada als paisos mediterranis. A Catalunya aparegue ja fa molt de temps a terra
baixa i es troba encara en proces d'expansio. Ha ates la Vail de Ribes (voltants de
1'estaci6 ferroviaria de Ribes de Freser, 905 m, on en aquests darrers anys ha
esdevingut progressivament mes abundant).
Euphorbia characias L. -- Aquesta especie mediterrania s'endinsa forca per les valls mes
continentals dell Pirineus. Com a localitats mes elevades de la regio pirinenca
catalana podem indicar, de ponent a (levant: cap a Benasc, 1 100 m (vall de la qual
ja havia estat citada per ZI:TTERSTEDT); Barruera, 1100 m; sobre Erill-la-Vall
(FONT QUER14), localitat molt elevada, que deu vorejar els 1300 m; Arseguel,
950 m; Queralt de Berga, 1025 m; solell d'Andorra la Vella (LOSA i MONT-
SERRAT21 ), amb tots seguretat a una altitud propera als 1100 in; Gorges de
Caranca, 1125 m; vall de Bell-floc, 1000 m (GAUTIER' 6); el Mont, 1100 m
(VAYREDA in CADEVALLB).
Dictamnus albus L. - Part meridional de la Vail de Ribes, en dues localitats dels
voltants de Can Perramon de Baix, entre 820 i 900 m d'altitud.
Pistacia terebinthus L. - Vora Ainet de Besan (Vallferrera ), entre uns 1000 i 1 100 m.
Indicada ja a d'altres valls pirinenques : Andorra (LOSA i MONTSERRAT21);
Conflent (GAUTIER16), fins a 740 m;Vall de Ribes (V IG032). La citacio correspo-
nent a la Vail d'Aran, feta per COSTE i SOULIE10 i que d'altres autors repeteixen
com si fos catalana , correspon en realitat a territori frances.
Malva nicaeensis All. -- Planta mediterrania escampada esparsament per Catalunya.
Puja fins a la Vail de Ribes, on Them vista en una balma part damunt del Casot
(1000 m), mesciada amb d'altres plantes termofiles.
Viola suavis Bieb. ssp. sepincola (Jordan) Becker -- Sector meridional de la Vail de
Ribes: sota Esteguel , 800 m, cap al Sagnari , 800 m (legit F. TORRELLA).
Citada per GAUTIER 16 de I'Albera. A I'herbari BC n'hi ha exemplars de Sant Julia
de Vilatorta (SENNEN), Cabanes (SENNI•;N) i el Maresme (MONTSERRAT).
Viola mirabilis L. - Part meriidional de la Vail de Ribes, entre 775 i 950 m d'altitud,
on es fa sobretot als boscos i avellanoses del Fraxino-Carpinion. CADE:VALL8 la
cita al Bergueda, i SENNEN2S de prop de Ripoll. A 1'herbari BC hi ha exemplars
procedents de Falgars (A. DE BOLOS), Guardiola de Berga (0. DE BOLOS) i Per-
bes (A. i 0. DE BOLOS), a part un de la Cerdanya (SENNF:N) que no correspon a
aquesta especie.
Viola willkommii Roem. - Zona meridional de la Vail de Ribes, entre 800 i 950 m,
especialment dins les variants mes seques del Buxo-Quercetum. Aquestes loca-
litats representen el limit nord-oriental de l'area de 1'especie. L'hem vista tambe al
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Ripolles i es coneixia ja de mes cap a ponent (Bergueda, Solsones, etc.).
SENNEN25 128 l'havia indicada a Naria, evidentment per error.
Laserpitium nestleri Soy-Mill. - No es tan rar als Pirineus catalans com s'havia dit. En
realitat sovinteja a totes les zones calcaries i, per tant, mes que mes a la regio
pre-pirinenca. A la Vail de Ribes 1'hem vist a nombroses localitats, des de 800 m
d'altitud fins mes amunt dels 2000 m. Tambe l'hem observat, entre d'altres llocs,
at Cadi occidental (Canal de i'Aigua, 1625 m) i a la vall de Montgarri (Bonave,
1425 m). Ha estat citat o herboritzat a localitats pirinenques ben diverses:
Montsec d'Ares (in BC), Vail d'Aran, Canigo, Bergueda, Cadi oriental (A. DE
BOLOS et al.), etc.
Silene rupestris L. - Especie calcifuga, molt comuna als Pirineus silicis. L'hem vista at
Cadi occidental (Cap de Roca Grossa, 2450 m) en un sbl residual, profund, sobre
substrat calcari. Fou trobada tambe al sector oriental d'aquella serra per A. DE
BOLOS (in BC), be que damunt substrat silici.
Salix nigricans Sm. -- Sembla que pertany a aquesta especie un exemplar que hem
recollit a la Vail de Ribes, en una zona pantanosa (Estany dell Barbs, 1400 m), i
que no hem aconseguit de trobar en for (]a qual coca ens hagues permes de
determinar-lo amb mes seguretat). GAUTIER 16 ja havia citat aquest salze d'algunes
localitats del Conflent, i GAUSSEN15C 1'assenyala a Andorra.
Betula pubescens Ehrh. - Fins fa poc, a Catalunya aquest arbre nomes era conegut
amb seguretat de la Vail d'Aran, de 1'Alt Pallars i de la Ribagorca superior, ja que
les antigues citacions dels Pirineus orientals semblaven molt dubtoses. Darrerament,
pero, BAUDIERE i BONNET3 assenyalaren 1'existencia d'un exemplar arbustiu de
bedoll pubescent a la vall de Caranca (Conflent) a 2200 m, zona de la qual ja havia
estat citada 1'especie per GAUTIER i COMPANYO.
Nosaltres podem assegurar que B. pubescens es fa tambe a la Vail de Ribes, a
la baga de les Gorges del Freser. En aquesta localitat els bedolls no son rars,
barrejats amb Pinus uncinata, entre uns 1500 i 2000 m d'altitud. Observats ja fa
temps aquests arbres per nosaltres (i segurament tambe per altres botanics prede-
cessors nostres), en principi donarem per suposat que es tractava del bedoll coma,
tan abundant a les muntanyes pirinenques. Pero en fer 1'exploraci6 detallada de la
zona, per mor del treball indicat a la introduccio d'aquestes notes, descobrirem
amb sorpresa que un dels individus (situat a 1530 m d'altitud) corresponia en
realitat a B. pubescens. Despres varem examinar d'altres exemplars d'aquesta baga,
triats de manera que es trobessin distants entre ells i a altituds diverses, i resultaren
pertanyer tots a 1'especie que comentem. Aixo ens autoritza, doncs, a suposar que
la majoria dels bedolls de la zona son B. pubescens, be que no es pot descartar la
possibilitat que tambe hi existeixin alguns bedolls comuns o, almenys, formes
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intermedies entre ambdues especies com sol passar a aquells llocs dell Pirineus on
conviuen l'una i I ' altra.
D'altra banda, si donem per bons els criteris taxonomics proposats per Flora
Europaea, resulta que els exemplars de la Vall de Ribes s'han de portar a la
subspecie tipica. Tambe ens ha semblat que els exemplars procedents de la Riba-
gor4a (in BC) Iligaven mes amb la ssp. pubescens que no pas amb la ssp. carpatica
(Willd.) Asch. et Graebn., a l'inreves del que opinava FONT QU ER13. De tota
manera, corn que I'estudi del genere Betula presenta encara forca punts foscos, no
gosariem donar aquesta opinio nostra com a definitiva.
A part aquests problemes taxonomics, resulta evident que, segons la cita de
BAUDIERE: i BONNET i les nostres propies observacions, 1'area del bedoll pubes-
cent als Pirineus s'ha de dur molt mes cap a Llevant del que hom havia suposat.
Quercus robur L. - Aquest roure, ja conegut de la regio nord-oriental de Catalunya i
abundant especialment a la Plana d'Olot, penetra escadusserament, des d'aquest seu
centre secundari de dispersio, fins a la Vall de Ribes. L'hi hem vist en unes quantes
localitats (entre 850 i 1250 m d'altitud), totes situades a la part sud-oriental de la
comarca.
Rumex longifolius DC. in Larnk. et DC. Planta nitrofila, frequent a les parts altes de
la Vall de Ribes (entre 1500 i 2000 m), on no hem vist mai, per contra, el R.
alpinus que hi ha estat indicat insistentment. Suposem, en consequencia, que les
citacions d'aquesta darrera especie es deuen a confusions i que s'han d'atribuir en
realitat a R. longifolius. S E N N E N 26 i2' ja I'havia assenyalat a la Cerdanya, entre
1200 i 1800 m d'altitud; a l'herbari BC hi ha dos exemplars de R. longifolius
recollits per aquest botanic a la comarca indicada.
Atriplex heterosperma Bunge Planta nitrofila, oriunda de la part sud-oriental de
Russia i d'Ucraina, que es troba naturalitzada o adventicia en d'altres paisos
d'Europa (segons Flora Europaea: Polonia, Alemanya, Franca i, amb dubte, Roma-
nia i Austria). Nosaltres la trobarem ja fa temps a Ribes de Freser (920 m). De bon
principi no aconseguirem de determinar-la, pero guardarem els exemplars (incom-
plets) pensant que podrien correspondre a una forma especial d'A. hortensis o d'A.
hastata. Finalment, amb mes bon material i utilitzant flores mes modernes, arriba-
rem a la conclusio que es tractava de I'especie oriental indicada. Com que a
Barcelona no existien exemplars d'herbari que permetessin de fer una comprovacio
definitiva, en sol•licitarem a Montpelier. El conservador dels herbaris de l'Institut
de Botanique d'aquesta ciutat, Mr. L. G R A N E L DE SO L IG N AC, ens ha trames,
amb la seva acostumada sol.licitud, Punic exemplar de 1'especie que existeix en
aquestes col-leccions, el qual exemplar es en tot identic al nostre. La planta que
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tenim en prestec fou recollida per P . AELLEN a Malmerspach (Ht.-Rhin), a les
vores de la Thur. L'etiqueta corresponent fa constar , ultra aquestes dades, que es
tracta d'una "adventice lainiere". Ara be; l'indret on trobarem nosaltres la planta
Atriplex heterosperma: a. fulla y branqueta florifera [ x 1] 1 b. fruit recobert per les
bracteoles [ x 4]. (Dibuix de M. MASCLANS)
A. heterosperma: a. feuille et tige florifere [x 1] et b . fruit couvert par les bracteoles
[x 4]. (Dessin de M. MASCLANS)
esta situat precisament tocant a un establiment dedicat en altre temps al eomerc
de la 11ana. Aixo fa pensar que I'atriplex en giiestio deu fer forca anys que hi fou
introduit; nosaltres I'hi hem observat de manera continuada des de I'any 1967
enca. Es fa tant a les vores del riu en llocs ruderals (barrejat amb d'altres plantes
fortament nitrofiles), com a 1'horta de la citada casa, i, eventualment, tambe al
mur que la delimita pel costat del riu. Hi sobreviu perfectament tot i 1'efecte,
d'una banda, de les cavades, i de I'altra, dell cops de riu que sovint fan arribar
I'aigua fins a aquell mur. Resulta especie nova per a la flora de Catalunya i de la
Peninsula Iberica en general.
Amaranthus bouchonii Thell. -- Planta en vies d'expansio per Europa. Es tracta d'un
amarant del grup chlorostachys caracteritzat particularment pels seus fruits in-
dehiscents. El seu origen es inconegut, si be hom ha suposat que podria esser el
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producte d'una mutacio espontania . Fou trobat a Bordeus i els seus voltants per
BUCHON, els anys 1925-26. De llavors enca s'ha anat estenent per Alemanya i
Amaranthus bouchonii: a. [x 11, b . capsula i c. grana [x 10 ]; A. hvbridus: d. capsula [x 10]•
(Dibuix WE. SIERRA)
A. bouchonii: a. [x 1 ], b . capsule et c. graine [x 10]; A. hybridus: d. capsule [ x 10]. (Dessin
d'E. SIERRA)
Suissa, i esporadicament ha aparegut tambe a les llles Britaniques i als Paisos
Baixos (on fou recollit per primera vegada I'any 1959). F. F. GALIANO i B.
VALDES's b l'assenyalen a Sevilla, basant - se en un exemplar existent a l'herbari
BOUTFLOU. D'aixo en resulta que la troballa mes antiga que coneixem d'aquesta
especie no es la de BUCHON sing la de BOUTFLOU, que deu datar del comen-
cament del segle XIX.
Nosaltres herboritzarem aquesta planta a 1'estaci6 ferroviaria de Ribes de Fre-
ser (905 m) I'any 1970. La nostra citacio es la segona referida a la Peninsula lberica.
Gentiana acaulis L. (= G. kochiana Perr. et Song.) - Forca estesa pets nostres Pirineus
(be que molt menys abundant que G. alpina), existeix aixi mateix at Cadi: Mon-
toriol, sobre Cava (1880 m); zona de Bastanist (A. D II BOLOS eta!., manuscrit);
Greixer (FONT QUER's)
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Gentiana nivalis L. - Cap de Roca Grossa (Cadi occidental), 2450 m. No es tan
rara
com s'ha dit als Pirineus, almenys al sector oriental de la serralada.
Galium mollugo L. ssp. erectum (Hudson) Syme (= G. album Mill.) - Vora Ribes de
Freser, als prats d'Arrhenatherion, 950 m. Pei que hem vist a BC, moltes de
les cita-
cions catalanes fetes sota aquest nom cientific corresponen en realitat a G.
lucidum
All. (= G. mollugo L. ssp. gerardi (Vill.) Rouy= G. rigidum Vill.). A Catalunya
sembla que cal distingir, d'una banda, G. lucidum All., amb diverses subunitats
i,
sobretot, amb una gran complicacio nomenclatural, i d'altra, el veritable G. mollu-
go L., amb dues subunitats, la subspecie mollugo (= G. elatum Thuill.) i la subspe-
cie erectum que motiva aquest comentari.
Galium uliginosum L. - Sota la Collada de Toses (Vail de Ribes), 1700 m. Planta molt
poc citada a Catalunya. N'hem trobat indicacions de la Vail d'Aran, de la
Cer-
danya, del Capcir, del Conflent, del Rossello i del Montseny. Pei que respecta a
la
Vail d'Aran, fa estrany que COSTS. i SOULIE10 nomes la citin a
]a part francesa
de la vall i, en canvi LLENASI9 la consideri comuna a la comarca (d'on no indica,
pero, el G. palustre). A. i O. DE BOLOS recolliren (segons exemplar conservat a
BC) el G. uliginosum a 1'Hospital de Viella, que geograficament correspon a la
Ribagorca pero administrativament fa part de la Vail d'Aran.
Pulmonaria affinis Jordan - Existeix al vessant obac de la Serra de Cadi, tant al sector
oriental (A. DL BOLOS et al., manuscrit) com a l'occidental (Cingles de I'Avet,
1775 m; vers el Pi de l'Orri, 1600 m).
Symphytum officinale L. - Part meridional de la Vail de Ribes, entre 800 i
900 m
d'altitud. CADEVALL8 recull nomes la cita de la Vail d'Aran, feta per LLENAS.
A part aixo hi ha indicacions catalanes d'aquesta especie corresponents a la Seu
d'Urgell (JACA), Coll de la Perxa (BC), Emporda (SENNEN) i Rossello (GAU-
TIER).
Euphrasia rostkoviana Hayne ssp. montana (Jordan) Wettstein - Sobre Mas Conill
(Vail de Ribes) 1200 m. Citada molt sovint a Catalunya per confusio amb E.
hirtella. ROTHMALER23 havia considerat que aquesta especie s'havia d'esborrar
de la flora catalana. Si la nostra indicacio (i les d'alguns altres botanics actuals) no
es errbnia, caldra tornar-la-hi a admetre.
Pedicularis verticillata L. - Planta estesa especialment per la Cerdanya, pet Capcir i per
Andorra, segons citacions de diversos botanics. Nosaltres l'hem vista tambe a la Vail-
ferrera: vora les Bordes de Palanca (1850 m), en una mollera dell Caricetalia
davallianae.
Lonicera alpigena L . - L'hem recollida al Cadi occidental (Cingles de l'Avet, 1775 m).
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A. DE BOLOS et al. ( manuscrit ) la trobaren tambe a la part oriental d ' aquesta
serra , per sobre de Bastanist.
Valeriana pyrenaica L. - Vail de Ribes, on Lhem vista a tres o quatre localitats dife-
rents , entre 1175 i 1675 m. Es planta rara als Pirineus orientals.
Phyteuma charmelii Vill. - Fa 1'efecte que no es pas extraordinariament rara al Cadi.
A. DE: BOLOS et al. (manuscrit ) 1'hi indiquen al sector oriental ; nosaltres 1'hem
recollida a la banda occidental ( Roca Grossa , 2075 m). Les cites d ' aquesta planta
referents als Pirineus catalans son molt escasses : Hospital de Benasc (LAPEY-
ROUSE in CADEVALL8); La Maladeta (ZETTERSTEDT); muntanya de Llacs,
2200 m (FONT QUER14); altures de Nuria (CADEVALL8); Cerdanya, a la vall de
Ho (GUILL. in GAUTIER"; VAYREDA in CADEVALL8); Gorges de Llo, 1500
m (SENNEN27), i potser alguna altra . A la Vail de Ribes Lhem trobada a una
altitud maxima de 2550 m.
Solidago canadensis L. -- Planta originaria de Nord-america, fregiientment cultivada
com a ornamental i naturalitzada a molts paisos europeus. A Catalunya havia estat
indicada per CODINA (in CADEVALL8) de les vores del Ter (segurament a la
comarca de la Selva). A la Vail de Ribes, a part que es cultiva als jardins, viu a les
vores dell rius, entre 850 i 950 m d'altitud, perfectament adaptada.
Erigeron polymorphus . Scop. - Planta proxima de M. alpinus L. amb la qual deu haver
estat confosa sovint. A la Vail de Ribes no es rara als prats alpins entre 2000 i
2400 m, de vegades barrejada amb la seva congenere. No figura a la Flora de
Catalunya de CADEVALL i, pel que ens ha semblat, BRAUN-BLANQUET7
tampoc no la menciona. Nomes n'hem sabut trobar una citacio catalana, relativa al
Conflent (BAUDIERE i BONNETS).
Erigeron annuus (L.) Pers. - Planta procedent d'America del Nord i naturalitzada als
paisos humits d'Europa. Ha estat trobada tambe a Catalunya: Ripolles, entre
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, al riberal del Ter (0. DE BOLOS i VIGO, in
BC, 12.8.1964); Vallespir, a Sant Llorenc de Cerdans, vora la Forja del Mig (A. i
0. DE BOLOS, in BC, 12.8.1966). No en coneixem cap altra localitat a la Penin-
sula lberica.
Helichrysum stoechas (L.) DC. - Planta mediterrania que es troba en alguns llocs
especialment arrecerats de les valls pirinenques . L'hem vista, per exemple, a
Queralt de Berga (1025 m ); a la part meridional de la Vail de Ribes, (entre 900 i
1000 m), on es especialment abundant als solells de sobre la Corba; i a les Gorges
de Caranca (Conflent) fins a 1 125 m.
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (= P. niveus (Vill.) Baumg.)
-- Abundant a la Canal
de I'Aigua (Cadi occidental), entre 1500 i 1650 m d'altitud. Es planta molt rara a
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Catalunya, que fins ara no s'hi coneixia sing de la Vail de Benasc, encara que havia
estat recollida tambe al Cadi oriental (A. D L BOLOS et al., manuscrit).
Doronicum pardalianches L. - Entre Bonave i Montgarri (1550 m) dins 1'avetosa. No
es frequent al vessant meridional dels Pirineus centrals.
Doronicum austriacum Jacquin - Les cites d'aquesta composta referents als Pirineus
catalans corresponen al sector mes oriental de la serralada, entre el Vallespir i
Andorra. Nosaltres l'hem recollida a la Vallferrera (Font Tallada, 1860 m). L'hem
vista tambe a la vall aragonesa d'Anisclo (1325 m).
Senecio pyrenaicus L. - Canal del Migdia (Cadi occidental) a 2050 M. A. DE BOLOS
et al. la trobaren ja al Cadi oriental (sobre Bastanist, 1800-2000 m). Es planta forca
comuna a la serralada axial pirinenca.
Cicerbita alpina (L.) Walir. Vail de Ribes, sobre Coma de Vaca (2100 m), dins
l'Adenostylion. Les citacions catalanes d'aquesta especie son molt escasses i, pel
que hem pogut trobar, agafen la zona compresa entre la Vallferrera i el Canigo.
Crepis nicaeensis Balb. - Part meridional de la Vail de Ribes, entre 800 i 900 m.
d'altitud. Es coneixia ja d'unes quantes localitats pirinenques catalanes situades
des de I'Alt Urgell i el Bergueda cap a mar.
Crepis conizifolia (Gouan) Dalla Torre (= C. grandiflora Tausch) - Planta mun-
tanyenca, l'area de la qual s'esten des dels Pirineus fins a 1'Altai. L'hem trobada a
la Vail de Ribes, sobre les Gorges del Freser (cap als cingles del Roc Verd, 2050
m), no pas escassa. Es una esped; rara als Pirineus. Les cites catalanes que en
coneixiem fins ara corresponien a la Vail d'Aran, a Andorra, al Capcir, a la Cer-
danya i al Conflent.
Colchicum autumnale L. -- Rarissim a la Vail de Ribes; 1'hi hem vist una Bola vegada,
vora Ribes de Freser, en un prat de 1'Arrhenatherion (900 m). Llevat de la baixa
Vail d'Aran, on no es pas rara, a la resta de Catalunya aquesta liliacia havia estat
trobada a molt pocs flocs: vall de Benasc (LAPEYROUSE); Cerdanya, a Montella
(A. DL BOLOS et al., in BC); Capcir (JEANBERNAT i TIMBAL-LAGRAVE17,
SFNNEN24).
Asphodelus cerasifer J. Gay - Planta mediterrania que apareix encara a la part meri-
dional de la Vail de Ribes, tant a zones baixes (voltants de Can Perramon de Baix,
825 m) com en alguns solells molt elevats (Cingles de Sant Eloi, 1700 m).
Gagea arvensis (Pers.) Dum. - Viu als conreus de la part occidental, mes seca, de la
Vail de Ribes, entre Neva (1275 m) i Toses (1600 m).
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Paris quadrifolia L. -- Cadi occidental (vers el Pi de I'Orri, 1600 m). A. DI : BOLOS et
al. (manuscrit) I'havien herboritzada tambe a la part oriental d'aquesta Serra, sobre
Bastanist. Aquesta liliacia es fa no solament a les fagedes eutrofiques, de les quals
es considera caracteristica, siino tambe en altres tipus de boscos umbrosos (com es
ara certes avetoses) i, en general, als indrets frescals. A 1'estatge subalpi no es pas
rara, per exemple, a les zones mes humides dins els matolls de Rhododendron
ferrugineum.
Convallaria majalis L. - Planta que apareix de manera molt esparsa als Pirineus cata-
lans. Sol fer-se als llocs rocosos o pedregosos ombrivols, no rarament dintre dell
boscos. L'hem vista a 1'Alt Pallars (entre Bonave i Montgarri, 1550 m), al Cadi
occidental (Canal de 1'Aigua, 1725 m) i a la Vail de Ribes (Sant Amanc, 1600 m).
N'hem trobat indicaciones interiors relatives a la Vail d'Aran (on sembla mes
frequent que enlloc de Catalunya), al Bergueda, a la Cerdanya, a la Vail de Camp-
rodon, al Conflent septentrional i a] Canigo i a la comarca d'Olot. Tambe fou
herboritzada al Cadi oriental (sobre Bastanist, 1900 m) per A. DE BOLOS (in BC).
Polygonatum verticillatum (L.) All. - Cadi occidental (sobre Cava, 1450 m). Obser-
vada tambe a la part oriental del Cadi (cap a l'Estenedor, 1810 m) per A. DE
BOLOS et al. (manuscrit). Ms Pirineus catalans es frequent sobretot a les zones
mes humides (Vail d'Aran i sector oriental de la serralada). Viu en ambients
frescals, com es ara fagedes, avetoses, formacions de megaforbies, etc.
Juncus filiformis L. - Planta borcoalpina forqa rara als Pirineus. L'hem vista al Pladel
Rol (limit entre la Vail de Ribes i la de Camprodon), 1875 m.
Juncus trifidus L. - Cap de Roca Grossa, 2450 m (Cadi occidental), en un clap de sol
profund, descalcificat. A 1'alta muntanya silicia es una plants banal.
Juncus bulbosus L. (=J. supinus Moench) - Als Pirineus catalans es coneixien molt
poques localitats d'aquesta juncacia. Nosaltres Them vista a Nuria, a 2000 m, d'on
no havia estat citada encara.
Listera cordata (L.) R. Br. - Orquidacia humicola, molt rara als boscos subalpins dels
Pirineus. De la Val] de Ribes la coneixem de quatre indrets diferents, entre 1260 i
2000 m d'altitud. D'altres localitats catalanes conegudes son: Vail d'Aran, cap al
Portillo, 1300 m (0. DE BOLOS in BC; cal remarcar que ni LLENAS ni COSTE i
SOULIE .no l'havien citada d'aquesta comarca); Vail de Boi, vora 1'Estany Llong,
1900-2000 m (FONT QUER 14); Vallferrera, a la Molinassa, Boet, Coma de l'Orri i
Font Tallada (FONT QUER."); Cerdanya, sobre Bastanist, 2000m (A. DE
BOLOS in BC; ja indicada per BUBANI al Cadi); Vail de Camprodon, vora Set-
cases (ISERN ex BUBANI in CADEVALL8); Canigo, al Coll Verd (GAUTIER16;
tambe indicada d'aquest massis per BUBANI). L'hem vist aixi mateix a la vall
aragonesa del Cinqueta (Tabernes, 1730 m).
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Ustera ovata (L.) R. Cadi occidental, sobre la Collada (1425 m).
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch (= Kobresia bellardii (All.) Degland) - Ciperacia no
pas rara als Pirineus , i menys encara a les zones calcaries . No manca tampoc al Cadi,
on ja la recolliren A. DE BOLOS et al. (manuscrit ); nosaltres 1'hem vista tambe a la
part occidental d'aquesta serra, entre 2450 i 2525 m d'altitud.
Carex vaginata Tausch - Planta rarissima als Pirineus catalans, que no figura a la Flora
de Catalunya de CADEVALL. N'existia una citaci6 del massis del Canig6 (PETIT
in GAUTIER16). Nosaltres i'hem trobada a la Vail de Ribes ( vall Estremera,
2050 m). P. MONTSERRAT 1'ha recollida a la Vail de Boi (JACA).
Eriophorum vaginatum L. - Pla de les Salines (limit entre la Vail de Ribes i la Cer-
danya), 2200 m. A Catalunya ha estat indicat molt rarament : Vallferrera (FONT
QUER), Andorra (LOSA i MONTSERRAT), Cerdanya (BUBANI i HUSNOT),
Conflent (BAUDIERE i BONNET),...
Alopecurus pratensis L. - Prats de dall entre Fornells i Espinosa (Vail de Ribes)
1200 m. A Catalunya era indicada , com a planta corrent , del Capcir, de la Cer-
danya, del Conflent, del Vallespir i del Rossello (vid GAUTIER'6 i A. i O. DE
BOLOS6). P. MONTSERRAT22 l'assenyala tambe a l'Alt Urgell. LLENAS la d6na
com a estesa per tota la Vail d'Aran, comarca de la qual no ]a citen, en canvi,
COSTE 1 SOULIE.
Alopecurus geniculatus L. - Vail de Ribes, a la vall del Bac, 1050 m. A Catalunya era
coneguda de la plana rossellonesa, de la Cerdanya, del Conflent i de la Vail d'Aran
(vici. GAUTIER 16 i A. i O. DE BOLOS6).
Sporobolus poireti (R. et S.) Hitchc. - Especie d'origen america que s'ha estes pro-
gressivament per la Catalunya oriental. L'hem vista a la Vail de Ribes (vora les
Vinves, 1000 m).
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger (= Avena pubescens Huds.) - Conegut del
Vallespir i de la Cerdanya (GAUTIER16, SENNEN in BC, BRAUN-BLANQUET'),
de l'Alt Urgell (MONTSERRAT22 ) i tambe de l'Emporda (SENNEN25 ). Ala Vail
de Ribes I'hem observat a nombroses localitats, entre 950 i 2300 m d'altitud, en
certs indrets molt abundant; remarcarem que n'hem trobat, aqui i alla, la forma de
fulles glabres. Tambe hem vist aquesta planta a la Vail d'Aran (sobre Viella, en uns
prats de dall, 1350 m), d'on no existia cap citaci6 catalana, car LLENAS no en par-
la i COSTE i SOULIE en recullen nomes tres indicacions corresponents a la zona
francesa adjacent.
Poa violacea Bell. - Valiferrera, sobre el Pla de les Llumeneres, abundant entre 2100 i
2300 m, a les comunitats de Nardion i als matolis de Calluna; Cap de Roca Grossa
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(Cadi occidental) 2450 m, en un sol descalcificat; no pas rara a la Vail de Ribes,
entre uns 1800 i 2600 m d'altitud.
Poa chaixii Vill. A les poques localitats catalanes d'aquesta graminia fins ara co-
negudes podern afegir: Baqueira (Vail d'Aran), 2200 m; Port de la Bonaigua (Vail
d'Aran), 2075 m; sobre el Refugi de Vallferrera, 2000 m; clotada de la Fontseca
(Vail de Ribes), 2300 m; Serrat de la Canya (Vail de Ribes), 2150 m; sobre Coma
d'Eina (Vail de Ribes), 2400 m; Gorges de Nuria (Vail de Ribes), 1970 m; solell de
les Gorges de Freser (Vail de Ribes), 2050 m. L'hem vista, practicament sernpre,
dins les comunitats del Festucion eskiae.
Eragrostis poaeoides Beauv. (= E. minor Host.) - Planta molt rara a Catalunya. L'hem
observada en unes quantes localitats de la Vail de Ribes, i sobretot a les estacions
ferroviaries de Ribes de Freser (905 m) i de Toses (1408 m).
Melica nutans L. -- Les citacions catalanes d'aquesta especie son escasses, i encara en
bona part erronies. Hem vist aquesta graminia a la zona meridional de la Vail de
Ribes, especialment dintre la fageda d'Esteguel (800 m). A. DL BOLOS et al. (ma-
nuscrit) l'observaren a la part oriental de la Serra de Cadi.
Festuca borderei Richt - Planta rarissima als Pirineus, L'hem trobada al tossal del
Puigmal, 2850 m (al limit entre la Cerdanya i la Vail de Ribes).
Festuca ovina L. ssp. laevis I lack. - No rara a la Vail de Ribes, tant la var. marginata
Hack. com la var. gallica St.-Yves. Aquesta darrera abunda cap a la Collada de
Toses.
Bromus commutatus Schrad. (= B. pratensis Ehrh.) -- Part baixa de la Vail de Ribes,
entre 800 i 975 m d'altitud.
Aegilops ovata L. - Vail de l'Artiga de Lin (Vail d'Aran), a les vores de la carretera,
cap a uns 1000 m d'altitud. Planta meridional no citada d'aquesta comarca, on
possiblement sigui d'introduccio recent.
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